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紙 を 干 す
Cutting``hanshi"intoproPer
Slzes.
正 確 な 寸 法 に"半 紙"を 裁 断 す る
[半紙 を仕立 てる] Modeofmakingpapercloth
warrantedtowash("shifu").
紙 の 布[紙 布]を 作 る
1872
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中 国万 里 の長 城(南 口越 え)
Porticoofthetombsofthe
Emperors
皇 帝 の 墓 の 柱 廊 玄 関
MandarinChing'scabriolet
清 朝 の 官 僚 の 馬 車
Chapelofthesummerpalace
夏 の 宮 殿[頤 和 園]の 礼 拝 堂
HaltofourcaravanatHo-Chi-
Wou
キ ャ ラ バ ン 隊 の 休 憩,ホ ー ・
チ ィ ・ウ ー[河 西 務]に て
AKago,Japanesehack-cab




花 崗 岩 の大 通 り,皇 帝 の 墓 へ 動








ア ラマ ドー 私 の 馬 丁(別 当)[全
身 に入 墨 の あ る]
Oneofthegreattreesofthe
valleyofcalaveras
カ ラベ ラス 谷 の大 木
BronzestatueofDaiboutsat
Kamakoura
大 仏 の銅 像 鎌 倉
WoodenbridgeonthePacific
Railway
パ シ フ ィ ッ ク鉄 道 の 木 製 の 橋
AYakonineorJapaneseof且cer
ヤ コ ニ ンす な わ ち 日本 の 官 吏
Hydraulicmineofbluetent
ブ ル ー テ ン トの 水 力 鉱 山
Thecolonelcornmandingour
escort
我 々 の護 衛 指 揮 官
1872











左 か ら,従 三 位大 久保 利通.従 四位
伊 藤博 文,副 大使.正 二位岩 倉具視,
特 命大 使.従 四位 山 ロマ ソウ カ[尚
芳],従 三位木 戸孝 充,副 大使
Japanesegirls
日本 の 少 女 た ち
JugoiArinoriMori
従 五 位 森 有 礼
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